Mephistopheles\u27s Capital:The Birth of a Capital and Psychology by 木村 雅則







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































うち、自主的に意欲をもって一所懸命働く者は精々、2 割か 3 割であろう（それは種の保存
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3 『ゲーテ形態学論集 植物篇』木村直司編訳、筑摩書房、２００９、２９－３０頁。 
4 『ゲーテ形態学論集 動物篇』木村直司編訳、筑摩書房、２００９、７２頁。 
5 『ゲーテ形態学論集 動物篇』７３頁。 
6 ゲーテ『色彩論』木村直司訳、筑摩書房、２００１、２２頁。 
7 ゲーテ『色彩論』２３頁。 
8 『ゲーテ形態学論集 植物篇』４４４－５頁。 
9 『ゲーテ形態学論集 動物篇』木村直司編訳、筑摩書房、２００９、解説３８１頁。 
10 『ゲーテ形態学論集 植物篇』８６頁訳注。 
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34 『ユング自伝 ２－思い出、夢、思想』５１頁。 
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94 Ｋ．マルクス『経済学批判要綱』第１分冊、２７頁。訳文は『資本論草稿集』大月書店、第 1 巻、
５７頁による。 
95 宇野『経済学方法論』６２頁。 
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138 阿部真也『流通情報革命―リアルとバーチャルの多元市場』ミネルヴァ書房、２００９、  １
２０－１頁。 
139 吉川達夫編著『電子商取引法 ガイドブック 第２版』中央経済社、２０１２ ２－５頁。 
140 その規模を見てみよう。 
日本の 2017 年の BtoC-EC 市場規模は、16 兆 5,054 億円（前年比 9.1%増）である。EC 化率は、




日本の CtoC のネットオークションの市場規模は 2017 年に推計、3,569 億円であった。2017 年 1 
年間のフリマアプリの市場規模は推計、4,835 億円となった。  
2017 年の日本の BtoB-EC 市場規模は、317 兆 2,110 億円（前年比 9.0％増）となった。「その他」
を除いた EC 化率は、前年から 1.3 ポイント増の 29.6％であった。  
ＥＣ化率の高いのは輸送用機械や電気・情報関連機器であり、１４年にそれぞれ 44.1％、33.5％
であったが、１７年にはそれぞれ 61.1％、52.4％に増加した。 
更に国境を越える越境 EC 市場も存在する（以上、『平成 29 年度 我が国におけるデータ駆動型
社会に係る基盤整備 （電子商取引に関する市場調査）報告書』 、経済産業省 商務情報政策局 情










２０１５、第 8 章。 
147 半田正樹「『経営手法の革新』という情報化」（ＳＧＣＩＭＥ編『情報技術革命の射程』所収）、
８１頁。 
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されていたと分析した（日本経済新聞、２０１９．４月 4 日）。 
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である。資本主義とは、それ故、つねに新たな差異を探し求めていかねばならない。それは永久運
動のごとき「動態的」な経済機構である（岩井『ヴェニスの商人の資本論』５８－９頁）。 
競争圧力の下で資本は絶えず、差異を創り出していかねばならない。資本とは走っていなければ
倒れてしまう運動体なのである。 
